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PRKGIOS D E SUSGRIGION. 
r* <••••• ciudad—Sutcritnrea fono»OÍ . . . . , 
— — — — particulares.. 
1 crnt. d i r e a l a l i 
I peno. — 
P U N T O S P E SUSGRIGION. 
M A N I L A — I m p . Amigosdel País, Callnde P VLACIO uüm. 8. 
E n P R U V j f f C í l A a — E l casa de loa corrgapnnsales de dicho periódico. 
Cn nümero suelto. tm K K , » i , . 
PRKGIOS D E SUSGRIGION. 
Kn |>roTinrlHB..,—Suscritores foraoto*.. • • • • 1 c + n t . de rea l a i mea. 
— — — pflrticul.ires... & R * t / r a t i r o de portt . 
Reales órdenes. 
SEKKKTARIA DEL GOBIERNO S U P E R I O R C I V I L 
D E L A S I S L A S F I L I P I N A S . 
I fipsúleufiü del Consejo de Ministros = M i i i i s t e -
rio ile n i t r a i n a r . = N ú i i i . 3 4 . = E x c m o . S r ^ E l 
v. Ministro de Fomento me dice con fecha 17 
k l actual lo que s iu-ue .=La Reina (q. D. g.) 
thn servido espedir con esta fecha el Real Decreto 
ijruiente.=VeDg'o en admitir la dimis ión que de 
n cargos de Presidente del Consejo de Minis-
Bos y Ministro de la Guerra y de Ultramar me 
k presentado el Capitán General de Ejérci to Don 
Leopoldo O'Donnell, Duque de Tetuan, quedando 
lilamente satisfecha del celo, lealtad é inteligencia 
oou que ha d e s e m p e ñ a d o dichos c H r g o s . = I ) e Real 
írdeu lo traslado á V . Jí. para su conocimiento 
]demás efectos. = D ¡ o s guarde á V . E . muchos 
•os. Madrid 21 de Enero de 1 8 6 3 . ^ 0 ' D O N N E L L ^ 
« G o b e r n a d o r Capitán General de las Islas F i l i -
jm». 
Manila 16 de Marzo de 1 8 6 0 . = C ú m p l a s e , comu-
níijuese y pub l íquese en la G!ac ,e /a .=Eci lAGOE.= 
Es copia, Buura. 
Presidencia del Consejo de Minis tros .=Minis -
Wo de Ultramar. = = N ú m . 3 ó . = E x c i n o . S r . = E l 
Sr. Ministro de Fomento me dice con fecha 17 
"kl actual lo que sigue. = L a Reina (q. D . g.) 
K ha servido espedir con esta fecha el Real de-
frito s i g u i e n t e . = E n atención á las circunstancias 
*peciales que concurren en el Capitán General de 
fiército D . Leopoldo O'Donnell, Duque de Te-
w8'!, Senador del Reino, Vengo en nombrarle 
Residente del Consejo de Ministros y Ministro de 
w a i n i i r . = D e Real orden lo traslado á V . E . para 
* conocimiento y demás efectos .=Dios guarde 
E . muchos a ñ o s . Madrid 21 de Enero de 
' « 6 3 ^ 0 ' D o N N E L L ^ S r . Gobernador Capitán Ge-
"«al de las Is las Fi l ip inas . 
«añila 16 de Marzo de 1 8 6 3 = C í i m p l a s e , corau-
Jfluese y publ íquese en la CrVí f t 'A/ .=EcHAQi iE .= 
^ copia, Baurn. 
2. mzmm* 
Uieroo Superior Uvil de las Islas Filipinas. 
Manila 14 de Marzo de 1863.=Corisultada por 
i ^xemo. Ayuntamiento de esta Capital la apro-
lün del proyecto de trazado en el estenso so-
1^  ^spedito por demol ic ión de la antigua finca 
Propios, denominada Herrer ías de S . F e r -
Mdo y sita en la calle del mismo nombre; visto 
plano formado al efecto por el arquitecto 
, ^ c i p a l y aceptado por la referida Corporac ión; 
** Par a'c,Vza "1 muelle, e l ^ancho de diez y seis 
I as> sefudado por regla general al del Muvalion 
T wdo su largo; resultando, asimismo que el 
jr'P'etario de latinea señalada en el pin no con 
^ ^ l ^- 7 necesaria para la real ización del 
bie^ l j^j 0 (iue se menciona, se somete á la espro-
ntá ^llis t"' *'e e"fl s',1 otras condiciones que los re-
« i ' " ^ .os establecido;! por las disposiciones vigentes; 
* w Secc ión de Gobierno del Consejo de Ad-
'"istr; ación 
/onsejo 
y de conformidad, este Gobierno 
Superior Civil resuelve. = 1 . 0 Se aprueba el tra" 
zado consultado por el Excmo. Ayuntamiento 
para la edificación por cuenta de particulares en 
los solares que ocupaban las herrerías de San 
Fernando en B i n o m i o . = : ¿ . 0 Se declara de uti-
lidad y necesMad pública la espropiacion de la 
casa señalada con la letra B . en el plano, toda 
vez que así conviene á la ejecución del trazado 
referido.=3. 0 E l Excmo. Ayuntamiento se ser-
virá promover desde luego y en la forma esta-
blecida la autor izac ión del gasto necesario a l 
objeto de los art ículos anteriores. ^ C o m u n i q ú e s e , 
publ íq i l e se en la Gace^ j y pase el espediente á la 
Direcc ión de Adminis trac ión Local para que por la 
Junta Superior Directiva del ramo se determine lo 
conveniente en órden á las propuestas condiciones 
de venta de los solares en que se subdivide aquel 
t r a z a d o . = E C H A G Ü E = E S copia, Baura. 
O r d e n de l a p l a z a d e l 16 tU 17 d e M a n o de IStv). 
(ícrrs I>R D Í A . — D e n t r o de l a l ' l n v i — E l Teniente Coronel, don 
Pedro Beaumont.—/'ora .San GufcnV/. — E l Comandante, D. Ignacio 
Fernandez. 
P A R A D A . — E l Regimiento Infantería de Castilla m'nn. 10. t i o n d u 
núm. 1. V i s i t a d r H o $ p i l a l y P r o v i s i n n n . núm. 9. l ' i i r i l a n c i a de c o m -
p r a , m'nn. -5. O f i c i a l e s de p a t r u l l a , núm. 1. S a r g e n t o p a r a t i p a s e o d t 
l o s e n f e r m e s , primer Escuadrón. 
I)n orden del Excmo. Sr. General, Gohernndor militar de la misma 
El Sr. Coronel Sargento mayor, J u a n de L a r n . 
m\mm DEL FÜEBTU U m u 
D E L 14 A L 15 D K M A R Z O . 
B U Q U E S E N T R A D O S . 
De Surigno, bcrgiiiitin-goleiii núm. 95, Soleilad, en 
9 dina de i i K v e g H c i o n , tripniiicioii 16, con 510 picos de 
Blbueao: conliignado á D . Qoilleroio Osmeñn; su patrón 
Protasio Gregorio. 
De P^sac^io en Ciiinariiie» Sur, goleta núm. 204, Flor 
del Mar, en 3 días de navegacon, con 443 picos de 
nbnca, 15,000 bejucos partido* y una parej i de caballos: 
consignada a D. Francisco (ie P. Cembrano; su patrón 
Valentin de la Cruz. 
De Zitnbales pontin núm. 131, ^/a^díf/ína, en 2 dins 
ile navegación, con 1250 cavaiies de arroz corriente y 
20 cerdos: consignado á D . Marcos Alegre; su arráez 
Roberto Alegre. 
De llocos Sur, id. núm. 14, 5". Vicente, en 4 dias de 
naregacion, con 600 b - i r a q u i l a n e F , 500 baralejas, 400 pi-
co" de sibucao, 40 id. de ajonjoli, 35 cavanes de arroz 
m-dalquit, 30 id. de arroz mimis, 15 id. de id. blanco, 
15 cajones de añil y 6 cerdos; consignado al arráez 
Paulino EcllMÍar. 
De BaUyaii en B-ttangas, idem núm. 227, Mari-
quita y Pepita, en 4 dus de navegación, con 60 trozos 
de narra, 40 bayones de azúcar, 2op id. de ceniza y 40 
cestos de camote; consignado al arráez Pedro Mercado. 
B U Q U E S S A L I D O S . 
Para Cádiz, barca españoli, Gertrudis; su capitán don 
S«inliago de Aidainis, con 17 liombreá de tnpuliMjion: *a 
cargainciito tabaco de la Hacienda y cajones de aüil. 
Para Albay, bt í rgaolm-golet i núm. 164, Gi^lei^o; su 
patrón Joaquin Caaas, y de pasajeros siete chinos. 
Para Maasin en Lene, id. id. núm. 49, Dominga; 
«u capitán D. José Ignacio de Qurtsis, conduce un cau-
tivo y nn presidiario cumplido con oficio del Sr. Gober-
nador Civil para el Gobernadur de su destino; y de pa-
sajeros tres chinos. 
Pura Albay, id . id . núm. 15, Rosario; patrón Ale-
jandro Jacobo. 
Para Pangyainaii, pontin n-yi. 192 Jesús el Unico; 
su arráez Gervasio Fombuen >. y de pasajero* I ) . Mai nel 
Madnrga, Fiel do Rentas Estancadas de Bolinao, con 
E U esposa y un criado y cualr» chinos. 
Para id., p i i é o núm. 201 , Pilar; su arráez Nicolás 
Tal nhan. 
Para Bdayaii en Batangis. pontin núm. 187, Re-
medio; su arráez Ambrosio Mendoza, y de pasajero un 
chino. 
Para Zimlnles, paileboí nnm. 72, Sta. Verónica; su 
arráez Mamerto Amos. 
Para id . , panto núm. 470, S. lácente; su arráez Ino-
cencio Sidney 
Para id., id . núm. 452, Rosario; su arráez D . To-
más Misóla. 
Para id . , id . núm. 223, S. Vicente; su arráez M i -
guel Alibamba. 
Para id. , idem y Bitangas, barangayan núm. 5, San 
Antonio; su arráez Antonio Gemilla. 
Para Pangasinan, pontin núm. 239, Dos Hermanes; 
su arráez Juan Padilla. 
1' ra Cebú, berganlin-goleta núm. 5, Carmen; su arráez 
Lorenzo Saez. • 
Manila 15 de Marzo de 1863.— Pedro Taxonera. 
D E L 45 A L 16 D E M A R Z O . 
B U Q U E S E N T R A D O S . 
De Hong-kong, en 4 dias de navegación, vapor-corre* 
de S. M. Malespina, del porte de 2 cañones, y fuerzo 
de 150 cabillos y 65 plazas: su comandante el tenientn 
de navio D . José Roca y Pirra: conduce la mala dé 
Kuropa; y de pasajeros las Exciuas. Sras. Doña Pil .r 
Barbaea de Triviño, con dos hijos, y doña Ana Fuentes 
de Cortina, con nn niño y una criada: Doña Elvira Ca-
brera de Riiioll, con un niño de pecho: D . Claudio de 
Menchacatorre: D . C. Adriani, italiana: y Mr. John Ben-
jamin lleger, inglés; y veintiún chinos para caldereros del 
Arsenal de Cavile. 
De Macao, hergantin español, Gravina, 'le 246 to-
neladas, sa capitán D . Antonio la Fuente, «n 7 dias de 
navegación, tripulación 19, con efectos de China: con-
signad» á D. Fernando Muñoz; y de pasajeros 12 chinos. 
De Sual en Pangasinan, goleta núm. 38, Antenor, 
en 9 dias de navegación, co i 1020 pilo íes de azúcar 
y 700 cavanes de arroz: consignado á los Sres. Aguirre y , 
Compañia. 
De Bolinno en Zambales, pontin'níim. 86, Sta. Filomena, 
en 6 dias da n»vegacion, con 728 cavanes de arro^ 
17,500 rajas de leña, 17 cerdos y una pieza de cueros 
de carabao; contignado al arráez Rafael Nalanga. 
De Taal cn B«tangas, panco núm. 399, Nlra. Üra. 
de la P a z , en 2 dias de navegación, con 500 bultos de 
azúcar, 90 picos de cebollas y 60 pescados alna.- con-
signado al arráez José EncarnHcion. 
De Alusis un Zimbales, panco núm. 427, iioterraña, 
en 5 dias de navegación, con 950 cavanes de arroz y 
20 ¡Mezas de cueros de carabao; consignado al chino 
Joa; su arráez llomualdo \ /and¡» . 
De Taal en Batangas, id. núm. 136, Casaysay, en 
2 dus de navegación, con 330 bultos de azular y 60 
picos de cebollas: consignado al arráez Mariano Agoneiilo. 
De Disol en Zimbdes, id. núm. 423, Santísim't Trini-
dad, en 5 dias de navegación, con 6 hornadas de carbón: 
consignado »l arráez Mariano Arañas 
De Lagonoy en Camarines Sur, Ü O eta núm. 214, Rosa-
rio, en 7 dias de navegación, con 772 picos de abacá y 
600 cocos: consignado al chino Antonio Quintana; y de 
pas.Jeros 2 chinos. 
De Vigan en I|oco< Sur, bargaqlin goleta núm. 165, 
Nuevo S. Pablo, en 8 dias de navegación, con 3628 mano* 
de tabaco para la Real Hacienda, W picos de sibuc o, 
40 bavones de unoz, 6 cerdos y 13 piezas de cuerna -le 
carabao y vaca: consignado á los Sres. Aguirre y Com-
pañía; su nrraez Agapito Quinto. 
De Dagupin en Pangasinan, pontin núm. 138, Emi-
liano, en 4 dias de navegación, con 657 cavanes d» 
• rri>/. y 1543 pilones de azúe»r: consignado á doña To-
in •- • Looohnngco; su arráez Juan Metieses. 
De 15,1:van. id. uúm. 203 S. Ignacio, en 2 <ii«s de 
navegación, con 38 píexM de narra y molive, 266 bul-
tos de azúcar, 183 id. de mongos, 22 tinajas de t in-
tarron y 8 eaiMwUM de algodón con pepit i ; consignado 
al arráez Luis Insua; y de pisajeros 5 chinos. 
De P«ngu ínan , id. núm. 519, Emiliana, en 3 dias 
de navegación, con 1378 pilones de azúcar, 654 cavanes 
de arroz: consignado á doña Tomasa L ioch ingcu; 
su «rraez Gabriel Reyes. 
De Lingayen en id., id. uúm. 255, Rosario, en 3 dias 
de navegación, con 1270 pilones de azúcar y 500 cavanes 
de arroz: consigriado al arráez M .o r io Basilio; y de 
pasaiero nn chino. 
B U Q U E S S A L I D O S . 
Para la mar, goleta de S. M. Constancia; su comandante 
el teniente de navio D . Antonio Rodríguez Pardo: con-
duce á los limos. Obispos de Nuevi Cáceres y Cebú, 
con sus acompañados. 
Para Hong-kong, bergantín español, llocano; su eapi-
tan D . Mariano Buredo, ct>n 23 hombres <le t r ipul i -
cion: su cargamento efectos del pais. 
Para Pasxcao en Cimarines Sur, bergantin-goleta 
núm. 53, Trajano; su capitán D. Juan Manuel de An-
zolcaga. 
Para Taal, go'eta núm. 230, Ntra. Sra. de la l'az; 
su arme/, R i vmundo Marino. 
Para iil , pontin núm, 171, Pedro; su arráez Fi-
lomeno Encarnación. • 
Para Paníjasinan, id . i^tm. 164, Ntra. Srp. de Antipolo; 
su arráez Andrés Sisón. 
Para 'Payabas, id. núm. 153 ,5 . José ( i ) T r i u n f ; sa 
arráez Matías Isaac; y de pasajeros 3 chinos. 
Para Boac en Mindoro, pnneo núm. 177. S. Gabriel; 
su arráez Vicente Ventuia; y de pas Jero D. Francisco 
Iriarte, Alcalde mayor de aquella provincia. 
Para Chapan, id . núm. 258, <S. Antonio; su arráez 
Pedro Corlndes. 
Para la Union, "d. uúm. SSV, Rosario; su arráez Leo-
cadio Hidalgo. 
Para Masbate, id. num. 453, Savacion; su arráez 
Alberto Sales. 
Manila 16 de Marzo de 1863.—Pedro Taxonera. 
Secretoria de la Comandancia general de Marina 
D E L A P O S T A D E R O D E F I L I P I N A S . 
Ministerio de Marina. = Direccion de matriculas.= 
Excmn. Sr. = L i Reina Nuestra Señora (q. D . g.) se lia 
servido espedir el Real decreto siguiente.= De onfor-
*midad con el parecer de mi Conscji) de Ministros, vengo 
en-autorizar al de Marina para que e n arreglo a l o 
prevenido en el artículo sesto de la L^y «le 27 de Marzo 
{iltimo sobre redeucioues y engmohes de los matricu-
lados de mnr disponga el aumento de dos mil quiniemos 
reales vellón, á la cantidad est iblecida para la redención 
del servicio de mar, asi como el de la de los premios 
prefii idos por los artículos segundo, tercero, cuarto y 
quinto en la forma y proporción respectiva que cor-
responde. Dado en Palacio á diez y nueve de Diciembre 
de mil ochocientos sesenta y dos .= Está rubricado de 
la Real mano.=EI Ministro de Marina, Juafi de Z \ -
vala .= De Real orden lo traslado á V. E. á los fines 
consiguientes; en la inteligencia que esta Soberana reso-
lución no empezirá á tener efecto hasta cumplidos los 
treinta dias desde la fecha de su publicación en la Gaceta. 
Dios guarde á V . E. muchos años. Madrid 19 de Di -
ciembre de 1862 Zavala.=Sr. Comandante general de 
. Marina del Apostadero de Filipinas. 
Ministerio de Marina. = Direccion de ma t r í cu las .= 
E\cmo. Sr. = PHra el debido cumplimienio de lo dis-
puesto en Real decreto de esta fecha sobre el aumento 
'.de premios á '¿s individuos da mar que se enganchen para 
/el servicio de la Armada, la Reina (q, D. g.). se ha 
uigiiado mandar se observe la siguiente plantilla de los 
que corresponden según los casos de los artículos que 
se citmi de la L y de 27 de Marzo último. 
Según la ley. Aumentados. 
é> 
A los cabos de mar y de canon 
que el artículo 2. = señala. . 120 160 
A los de que traía el art. 3. = . . 100 150 
A los licenciados de que habla 
el 4 . 0 . 100 150 
A los matriculados de que trata 
el «rt. 5. 0 respectivamente. 60 y 40 90 y 60 
Lo que de Real orden digo á V . E . para so inte-
ligencia y efectos convenientes.= Diris guarde á V. E. 
muchos años. Madrid 19 de Diciembre de l862.==Za-
vnla.=Sr. Comandante general del Apostadero de Ma-
rina de Filipinas. 
Lo que de orden de S. E. se inserta en la Gaceta 
oficial de esta Capital para general inteligencia. 
Manila 12 de Marzo de 1863.=San<tí(//o Dubrull. 0 
S K C R E T A R I A D E L G O B I E R N O S U P E R I O R C I V I L 
UK LAS ISLAS F I L I P I N A S . 
Por dcciTlo Ue la locha, este Gobiiífno Superior 
Civil ha dispuesto se erija en parroquia indepen-
dienle de su mtttnz Catbalogan en Samar, el pue-
blo de Buad, el cual en lo sucesivo deberá deno-
minarse de «Zumárraga» en conmemoración de la 
Patria del Ailelanlado de Castilla en este Archipié-
lago D. Miguel López de Legaspi. 
De orden de S. E . se publica en la Gaceta para 
general conocimiento. 
Manila 43 de Marzo de 1863.—Bawra. 0 
Los chinos que á continuación se espresan, empadronados 
en esta provincia en la clase de transeúntes, han solicitado | 
pasaportes para regresar á su pais: lo que se anuncia al pú-
blico para su conocimiento y fines convenientes. 
Sy-Chuco 18078 
Ong-Chansay 177U9 
Go-Siaoco 17741 
Ong-Cuanco 15525 
Cue-Jayco. 15681 
Lim-Quienco 15539 
Quieng-Teco Iti520 
Lim-Pico 16012 
Ong-Loco 15875 
Tan-Tioco 16880 
Tan-Cueco 17604 
Sy-Quelong 18i'25 
Dy-Quimoo 18671 
Sy-Choeco H 7 U 
Cue-Pangco 1481'; 
Cue-Jinco 14812 
Co-Cbiaco 1 1849 
Go-Quiatco 48662 
Su-Jayco 17298 
Yap-Cuaco 15161 
Dy-Jocquieng 18915 
Yu-C«oco 14102 
Chan-Loco 13463 
Ong-Chico 13335 
Ang-Tangco 13494 
A o-Joco 13109 
Chua-Juatco 13037 
Vy-Tianco . . . . . . . 12649 
Gan-Suanco 11340 
Dy-Tinco 10440 
Chan-Teco 10888 
Vy-Lueco 13355 
Lao-Lueco 13516 
Chan-C.co. . . . . . . 12225 
Sia-Ti.ip'-o 13596 
Tun t ico 13619 
Ong-Tangco 1361 I 
Chua-Toco 16567 
Tan-Chuico 18499 
' Yu-Leing 18579 
Yap-Tiengco 18774 
Lao-Chatco 18793 
Sia-Chongco 18778 
Af-Talco 1,S778 
Yap-Choco I701:< 
!Ma-Piaoco 17012 
Oug-Ciniaic. 16530 
Chung-Jeoco 16583 
Cua-Ingco 17652 
Ong-Taoco 17250 
Vy-Liamco. . . . . . . 18779 
Chu-Chongco 18467 
Tin-Chuanco 15533 
Y a-Ja meo 15614 
Yu-Puaco 16407 
Chan-Sangco 16398 
Chu-Banco 16391 
Tan-Siongco 16196 
Yu-Cayco 10219 
Manila 12 de Marzo de 1863. — / f a u r a . ; 
C O R R E G I M I E N T O DE L A M. N. Y S. L . CIUDAD 
D E M A N I L A . 
Continua la r. lacion de las personas que se han suscrito hasta 
la una de la larde de este dia, para el socor ro de las des-
gracias ocurridaspnr el incendio del barrio de S. Nicolás 
del arrabal de Jiinondo en la noche del 30 a/ 31 de 
Enero dei piesente uño. 
Suma anterior. . . $ 6998,59 
L a hermandad de la órdeu tercera de San 
Francisco » 50'00 
Total ^ 7048'59 
Manila 16 de Marzo de 1863. = Fc/ix Ferrer.— 
V.0 B.9=C6mas. 
E n cumplimiento de acuerde del Excmo. Ayun-
t miento, se saca á pública subasta, para su remate en 
el mejor postor, la v-ínta de un solar situado .en la 
calle de Arranque, del arrabal de Sta. Cruz, de los 
propios d e dicha corporación y con sujeccion en 
un todo al pliego de condicionas que se inserta á 
continuación. El acto del remate tendrá lugar ante 
dicha Excma. Corporación en la Sala de las Casas 
Consistoriales el dia 9 del próximo Abril á las diez de 
su mañana. 
Manila 9 de Marzo de \ —Manuel Marzano. 
S E C R E T A R I A D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE L A M. N. Y S. L . C. DE MANILA. 
Pliego de condiciones para la vent > de un So/ 
situ do en el arrab l de Sta. Cruz, en la cal , . A 
Arranque, pert necienle á los prop os del misn¡ 
El espresado solar, que mide ciento cincu'enij 
y cuatro varas cuadradas, se adjudicarít al que mejor 
proposición hiciere en la subasta. 
2. ' E l tipo para el remate en progresión 
ceiulente, será el de treinta y ocho pesos cincuenij 
céntimos, con arreglo al de 2 rs . vara cuadrada 
en que se ha celebrado recientemente venta 
otros solares en aquel sitio. 
3. ' L a persona á quien se adjudique el solar 
tendrá obligación de ¿Jiiicar de piedra y tejase 
bre él, con prévia autorización del Sr. Corregidor 
y aprobación de Ips planos, dentro del término pt.' 
rentorio de uu año, y si no lo verificase, quedarj 
de hecho rescindido el contrato y so devolverá j| 
rematante el precio que hubiese abonado por d 
solar, el cual revestirá al dominio del Excmo. Ayun. 
tamiento, cancelándose las escrituras que liubiesín 
otorgado. 
4. * E l precio del remate podrá quedar, á ^ 
luntad del licilador, á censo reservativo y al quii» 
con el interés de seis por ciento anual sobre 
mismo solar y sobre la linca que en él se lívam 
ó pagarse de contado en la Administración de l'ropiJ 
5 / E n el caso de que el licitador opte porj 
constitución del censo, deberá otorgar escrituras ca 
espresion bastante del espediente, por el que se ol* 
gue al pago de la petición anual que corresponíj 
según el precio del reinare, afectando á su 
el solar y la linca que sobre él habrá de levani 
dentro del término de un año vencido, el cual ra. 
tificará su obligación en escritura pública. Los i* 
ditos del censo los pagará por anualidades venciii 
en la Mayordomia de Propios en Monedas que oj 
exijan cambio. 
6. ' Como en ei caso de constituirse el o 
habrá de ser con la cualidad de redimible, á ic| 
luntad del dueño de la finca, deberá este, cuaml 
intentare redimirlo, solicitar del Excmo. Ayuntamienli 
la admisión del Capital en la Caja de propios, 
el otorgamiento, á nombre de la Corporación, de i 
correspondiente carta de pago. 
7. ' Las proposiciones se presentarán en pl 
cerrados con arreglo al modelo que se iuserlatl 
siendo inadmisibles por tanto las que no estuviere 
literalmente conformes con su contesto. 
5. * A la vez que se presenten los pliegos, y 
separado de los mismos, se presentará iJocumenli 
de depósito del Raneo Español Filipino de Isabelll 
de la cantidad de un peso noventa y dos c\iM 
octavos céntimos, á responder del cumplimiento Ji 
las proposiciones. 
9. Según vayan recibiéndose los pliegos y (* 
lificándose la fianzas de licitación, el Presidente dui 
número ordinal á las admisibles, haciendo rubri* 
el sobrescrito al interesado. 
10. Una vez recibidos los pliegos, no poilti 
retirarse bajo pretesto alguno, quedando sujfiloi 
las consecuencias del escrutinio. 
11. En la hora precisa que señale el pliego 
condiciones, se dará principio á la apertura y * 
crulinio de las proposiciones, por el órden de ^ 
numeración, leyéndolas el Presidente en alta voi! 
tomando de cada una de ellas, nota el actuad 
12. Si hubiese tipo reservado, se publicará tai* 
bien acto continuo, y tanto en este caso, como en el* 
ser conocido dicho tipo, el remate se adjudicara' 
mejor postor, haciéndose en alta voz la competí1111 
declaración por el Presidente, á reserva sin embarp 
de la aprobación de la autoridad encargada de la 
cucion de los acuerdos de la Junta directiva. 
13. Si resultasen empatadas dos ó mas p1-0!1? 
siciones, que sean las mas ventajosas, se abrirM 
citación verval por un corto término, que fii^tl 
Presidente, solo éntre los autores de aqm lias, a^ J11' 
cándose el remate al que mejore mas su propu6*] 
En el caso de no querer mejorar ninguno íle . 
que hicieron las proposiciones que resultaron iglia. 
se hará la adjudicación en favor de aquel, c,1' 
pliego tenga el número ordinal menor. 
14. No se admitirán reclamaciones ni obse"^ 
ciones de ningún género relativas á alguna P1 
del acto de la subasta, sino para ante la Junta 
rectiva, después de celebrado el remate, con las ai 
laciones que la ley concede. 
15. Finalizada dicha subasta, el Presidente e* 
del rematante que endose en el acto á f3*0"!^ 
Excmo. Ayuntamiento, y con la esplicaciou del 1J^. 
mentó del depósito para licitar, el cual no se ca , 
lará hasta tanto que se apruebe la subasta, y e 
virtud se escriture el contrato á satisfacción " 
misma Excma. Corporación. 
niel 
ti 
— s — 
¡Q. Los demis documenlos de depósilo, serán de-
Itós sin demora k los interesados. • 
tü^7 Verificado el remate y obtenida la apro-
uo i^on •—— — i r,--.» 
^herá consumarse el contrato, otorgándose las escri-
r,lS v dándose posesión del solar, dentro de los 
•liodMS siguientes, al en que se notifique al rematante 
IJclia proposición. 
18. Con arreglo al artículo 8. de las instrucciones 
probadas p0i- s. M. en Real orden de 25 de Agosto de 
1858, sobre contratos públicos, quedan aboli las las 
jpgjoras del diezmo, medio diezmo, cuartas y cuantas 
oar este orden tiendan á turbar la legitima adqui-
geion de una contrata con eviilente perjuicio de los 
jotereses y conveniencia del Estado. 
19. No tendrá efecto la subasta mientras no sea 
aprobada por la autoridad Superior y se halle es-
lendida la correspondiente escritura. 
20. Serán de cuenta del rematante los gastos 
1^ remate y derechos de escritura. 
MODELO. 
D. N. N. vecino de N. ofrece tomar en venta 
d solar sito en !a calle de Arranque, del arrabal 
de Santa Cruz, perteneciente á los propios de dicho 
arrabal, por la cantidad d e . . . y con sujeccion ai 
pliego de condiciones publicadas en el núm 
¿i la Gaceta oficial. 
líanila 6 de Octubre de 1862. Manuel Mar-
juBí.—Es (.oda, Manuel Marzano. 2 
iilminislracioii general de Uenlas eslancadas 
DE LÜZON. 
Debiendo celebrarse concierto público en este centro el 
18 ''el uctuiil á 1 is doce del inisaio, por Hutori-
irfion de li Intendencia general del I I , con el objeto 
Je eontriitar ln conducción á la Administración de la pro-
lincia de I ocos de diez y ocho toneles de 4 con 
Bjscpioii «I p iej;© de condiciones que se halla de ma-
lifiesio en esta oficina general, y b ijo e| tipo en pro-
jreüinn descendente ie un peso y veinte y cinco oén-
limos por cada uno, los que deseen hacer e-te servicio, 
preseniarán sus proposiciones el dia y hora designados. 
Manila 14 de Marzo de \86d. = TÍ Roca. 2 
Real Sociedad-Económica de Amigos del País. 
Ei espera del bergantin Ilocano que trasporta desde 
Hug-kong á esta capital 4U quintales de semilla de al-
godon de Egipto para espendio de los que gusien ad-
qairirli, el Excmo. Sr. Piesidente D . Salvador Valdés, 
ai díspueslo 8(' anuncie al púbJlCO por espacio de un 
mes lo preceptuado, con el fin de que puedan tener 
cnucmiieoto las diferentes provincias del Archipiélago, 
previniendo que las estracciones deberán veiificatse por 
medio de papeletas firmadas por el interesado ó comi-
fiomdo al eficto, marcando la cantidad, el dése de 
8- E., el Visto Bueno del Director del IVluseo da His-
^ri» natural, donde radica dicha simiente, y el cumpli-
""lenij del Secretario de la Corporación, requisitos que 
Kt»n llenados dirigiéndose á la indicada dependencia, 
^llí de Anda, esquina á l-t de Cabildo núm. 4. 
Manila 4 de Marzo de 1863 El Secretario, Carlos 
Pavía. 18 
del Excní . Sr. Gobernador Superior Civil, 
Muiiiiistracioii •teiiecál tic C w r é m 
D B P I L I P I N A ^ . 
El bergantín dinainaaqués, ¡sis, saldrá para Iloilo el 
^ W i - S 17 ,1,1 actual, y 6 de igual aparejo español, J -^-
""f1"- saldrá el 20 con destino á Hong-kong, según 
"»os recibidos de la Capitanía del Puerto. 
Manila 16 de Marzo de 1863. — E l Administrador ge-
" '^K Sebasíiau de n a z a ñ ' S 
j ^«ra mañana á las cinco de su tarde, pide visita de salida 
1 .^rca inglesa Leander, con destino á Cork, según 
recibido de la Capitanía del puerto. ' 
^ Manila 16 de Marzo oe 186^.—El Administrador ge-
era', Sebastian de Hazañas. 0 
Beeretaria de la Junta de ilnitMiedas 
UE LA ADMINISTIUCION LOCAL. 
disposición del S r . Director de la Adminis-
rern0n ^oca'' se sacaiá á pública subasta, para su 
raín^ en el mejor postor, el suministro de her-
v¡!n!enlas para los trabajos públicos de la pro-
(j. c,a Cavite, bajo el tipo en progresión descen-
CUP t ^ 'vecientos sesenta y nueve pesos cin-
Ha céntimos, con sujeccion al pliego de condiciones 
esupuesto que se insertan á continuación. E l acto. 
ne(j r,ei".ate tendrá lugar ante la Junta de Almo 
bcun 'a ,n'sina Administración, en la casa que 
I ^ R , calle de la Audiencia núm. 3, á las diez de 
hac¿;ana"a del. 'lia 28 del actual. Los que quieran 
forni ProP0siciones, las presentarán por escrito en la 
esten Y'^^brada con la garantía correspondiente, 
j lug-j'. ^n PaPe' del sello tercero, en el dia, hora 
<le M J ari''',a designados para su remate. Manila 5 
aiarzo de im.~J. , ime Pujadcs. 
P l i j o de condiciones que ha de sertrir en / / t w 
basta ¡iaru 11 adquisición de las herramient ¡s que 
necesita 11 provtnci i de C'iviíe, con di-stino á 
los trabajos ¡.úblicos de la misma. 
\ . Se snbastarán, ante la Junta de Almonedas de 
esta Dirección, las espresadas herramientas con ar-
reglo al adjunto presupuesto y modelos que se ha-
llarán de manifiesto en el acto de la subasta. 
2. Las herramientas serán reconocidas por un 
perito nombrado por la Dirección de la Administración 
Local, a* quien el contratista abonará cinco pesos 
por el reconocimiento. 
3. El contralista, después de admitidas las ci- i 
tadas herramientas, las empacará con petate fuerte 
y mecate de abacá en fardos de veinticuatro piezas I 
cada uno. 
4. -' L a cantidad descendente para e remate, será i 
laque marca el presupuesto. 
5. " E l término para la introducción de las her- I 
ramientasen esta Dirección, será el de dos meses, con- i 
tados desde que se le notifique al contratista la 
aprobación Superior. 
6. Las proposiciones se harán en pliego cer-
rado con arreglo al adjunto modelo, espresando 
en letra y número !a cantidad ofrecida. A la pre-
sentación del pliego, deberá acompañarse precisa-
mente, por separado, el documento de depósito en 
el Banco Español Filipino de Isabel I I , de la can- ! 
tidad de cuarenta y nueve pesos, sin cuyos requi- i 
sitos no será válida la proposición. 
7. ' Si al abrirse los pliegos resultaren dos ó 
mas proposiciones iguales, con la mayor ventaja, se 
abrirá licitación verbal entre los autores de las mismas, 
durante diez minutos, transcurridos los cuales, se hará 
la adjudicación al mejor postor. E n el caso de no que-
rer los postores pujar verbalmente sus posturas, se i 
hará la adjudicación al autor del pliego que tenga el 
aamero ordinal menor. 
8. a Con arreólo al art. 8 0 de las instrucciones i 
aprobadas por S. M . en Real orden de 25 de 
Agosto de 1858, sobre contratos públicos, quedan 
abolidas las mejoras del diezmo, medio diezmo, cuar-
tas y cuantas por este orden tiendan á turbar la 
legitima adquisición de una contrata con evidente 
perjuicio de los intereses y conveniencia del Estado. 
9. ' Los documentos de depósito se devolverán 
terminada la subasta á sus dueños, á escepcion del 
correspondiente á la proposición admitida, el cual 
se endos írá en el acto por el postor á favor de 
la Administración Local . 
•10. Toda duda que pueda suscitarse en el acto 
del remate, se resolverá por lo que prevenga al 
efecto la Real instrucción de 27 de Febrero de 1852. 
11. L a cantidad en que se reimte y apruebe 
el contrato, se abonará después de reconocidas y re-
cibidas las indicadas herramientas en plata ú oro 
menudo. 
12. No se entenderá válido el contrato hasta que 
no recaiga la aprobación del Excmo. Sr. Superin-
tendente del ramo. 
13. El contratista deberá prestar en el '.érmino 
de diez días, de adjudicado el remate, la fianza que 
garantice el contrato, cuyo valor sea igual al de un 
diez por ciento de ja cantidad rematada, y si después 
de notificado por el Escribano de Gobierno no lo 
verificase, pagará la multa de quince pesos, que se 
invertirán en el papel correspondiente, ó se rescin-
dirá el contrato, sacándose á nueva subasta á per-
juicio del primer rematante. 
14. Si el contratista faltase á lo prevenido en 
la condición 5. • de esta contrata, se le impondrá la 
multa de cinco pesos diarios por cada dia que se 
retarde en la introducción de las herramientas, sa-
tisfaciéndose esta del depósito previo para licitar. 
15. Cualquiera cuestión que se suscite sobre 
cumplimiento de este contrato, se resolverá por la 
vía contenciosa-administrativa 
16. Los gastos de la subasta y los que se ori-
ginen en el otorgamiento de la escritura, las copias 
y testimonios que sea necesario sacar, serán de 
cuenta del rematante. Manila 18 de Noviembre de 
1862.—Pa/>/o Ortiga y Rey. 
MODELO D E PROPOSICION. 
D. N. N. vecino de N., ofrece tomar á su cargo 
ia contrata de la adquisición de herramientas con 
destino á los trabajos públicos de la provincia de C a -
vite, por la cantidad de pesos, y con entera su-
jeccion al presuouesto y pliego de condiciones pu-
blicado en la Gaceta núm. 
Acompaña el documento por separado que acre-
dita el depósilo de 49 pesos en el Banco Español F i -
lipino de Isabel 11. 
Fecha y firma. 
MODIFICACION. 
Por Superior decreto de 26 del actual, las con-
diciones 11 y 13 se entenderán redactadas del 
modo siguiente: 
I I . L a cantidad en que se remate y apruebe et 
contrato, se abonará después de recoiiocidas l.v; 
herramientas por el perito nombrado al efecto po. 
esta Dirección, á quien el contratista satisfará do^ 
pesos por el reconocimiento, debiendo librarse certifi-
cación del estado de las espresadas herramientas, parir 
que en su vista pueda procederse á la liquidación. 
13. El contratista deberá prestar en el térimiaw 
de diez dias, de adjudicado el remate, la fianza que 
garantice el contrato, cuyo valor sea igual al de 
un 10 p g de la canl idaí rematada; y si después de 
notificado por el Escribano de Gobierno, no lo ve-
rificase, se rescindirá el contrato, sacándose á nueva 
subasta á perjuicio del pnm;r reiaatante. —Manila 
26 de Enero de 1863.—Orti í ja y R e y . — E s copia, 
r.raime Pujades. 
Presupuesto de las herr mientas que en subasta 
pública deben adquirirse para la provinci i da 
Cavite. 
250 palas de Europa enmangadas, á 6 
reales una. , 187,50 
250 azadas de Europa enmangadas, á 1 
peso una 250,00 
125 zapapicos, ambas^bocas aceradas, á 
1 peso 50 céntimos 187,50 
125 barretas con las bocas aceradas, á 
1 peso 25 céut 156,25 | 
125 mazos pequeños para machacar pie-
dra, con peso de 3 "libras-,, á 5 
reales uno 78,12T',-
125 picos de cantería, peso de 3 libras, 
á 5 reales uno ! Í M * Í ! 
16 sierras, brazas deLanquin, de 3 va-
ras de largo, con peso de 5 libras, 
á 1 peso 25 c¿nt 20-,00' 
16 id. de mano de una vara de largo \ 
de Europa, pese» de una libra, á 
2 reales 4,00 
32 limas triangulares de i . * , 2.a y 3.a, 
, ¡i 2 reales una con otra. . . . . . 8,00 
969,50. 
Importan las herramientas anteriormente relacio-
nadas, la suma de novecientos sesenta y nueve pesos 
cincuenta céntimos, según los precios que marca el 
presupuesto lorniado en 20 de Junio del presente año , 
autorizado por los Señores Director general del ramo 
y Arquitecto de Gobierno, que se halla unido al espe-
diente general instruido para ¡a adquisición de her-' 
ramientas para todas las provincias del Archipiélago, 
pendiente de resolución Soberana, y todo con arreglo 
al informe del referido Arquitecto de Gobierno. -Ma-
nila 18 de Noviembre de 1862.—Ortiga y Rey. - E s 
copiix, J a i i i í K Pnjmli's. 3 
Secrelana d e l a J a n l a ü e H e a l e s Almonei ía». 
De urden del Señor Intendente general, se hace saber 
al público que la suliasta anunciada de la contrata de 
conducciones de tabaco desde la colección de la provinoia 
de Nueva Eíija á los Almacenes generales de esta Capital 
señalándola para el dia treinta y uno del actual, se trans-
fiere su celebración para el dia Teintiocho de este 
mismo mes. 
Manil . 14 de Marzo de 1863.—fancisco Rogenl, 2 
Secretaría de la Junta Sabalterna de Reales Almonedas 
DE LAS ISLAS V1SAYAS. 
Por decreto del Excmo. Sr. Gobernador Intendente 
general de las espresadas Islas, se avisa al púMico que el 
dia '26 del nctaal, a las doce de su m ñana^ ante la 
espresada Junta que se reunirá en la casa Administra-
ción deposit iria de Hacienda pública de esta provincia, 
situada en la plazuela de Binomio, se sacará a subasta el 
arriendo de los diezmos prediales de BaniUn y Mandaue, 
pertenecientes al seminario conciliar de Sun Cários del 
distiito de C'd)ú, bajo el tipo en progresión asremienta 
de sesenta y ciiairo pesos anuales la de Banilan y noventa 
y dos la de Mandaue, y con absoluta sujeccion u| pliego 
de condiciones que se inserta á continuación, y que 
desde esta feclia está de manifiesto en \> Bsctibania de 
Hacienda, situada en la calle de S. Jacinto núm. 53. 
Los que gusten prestar este servicio presentarán sus 
proposiciones en pliegos cerrados, en papel del sello ter-
cero, en el dia, hora y lugar arriba designados, marcán-
difte la cantidad en letra y en guarismo, sin cuyos re-
quisitos no serán admisibles. 
Manila 6 de Marzo de 1863.—Franciseo Rogent. 
A D M I N I S T R A C I Ó N D E R E N T A S U N I D A S D E V I S A Y A S . — P l i e g o 
de condiciones redactado por la Administración de 
Rentas unida* para sacar á pública licitación el a í -
riendo de los diezmos prediales de las Haciendas de 
Banilan y Mandaue, pertenecientes al seminario conci-
liar de S. Cárlis, del distrito de Cebú. 
1. a Se arriendan los diezmos prediales de I ' S Ha-
ciendas de Banilan y Mandaue, por el término de tres 
años, contados desde primero del mes siguiente al en 
que se apruebe la subasta y escriture el contrato. 
2, * Las proposiciones se harán en pliego cerrado, se-
gún modelo que obra á conliñuaciou, é incluyendo CU 
él «I documento del depósito de noventa pesos en la 
Tesorer í i de Haciend-t pública ó en la Depositnria del 
distrito, sin ruyo requinito no paeden entrar á licitar. 
3.» Se permite licitar cualquiera de Us dos mencio-
nadas Haciendas por separado, bxjo los tipos estipulados 
en I» condicron vi^uiente; pero si entre el licitador de 
DIMI Hacienda guio, y otro que abmza las dos, resultase 
empate en sus proposiciones, se adjudicará el contrito 
al hegumlo. 
4.& Ei tipo puní la subisla en cantidad as>-endente, es 
el de sesenta y cuatro pesos anuales I i de Banilan, y 
noventa y dos la de Mandade, obligándole el coútra-
tislM á satisfacer los importes por ijños anticipados «en la 
snbdelegHcion del distrito. 
5." Cobrará de los inquilinos, los diezmos, sesjun la 
eosliiuibr.; e-Iahlecida en sus respectivas Haciendas sin 
8 * l e licito al «rrendador iirfrodUcír reforma en ellas. 
' 6.1 Empcztra á cobrar loa diezmos de los frutos y 
demás produblOa que baya en las Haciendas el dia pri-
mer.i dél me> á que se refiere la condición primera, y 
dej.irá de c .brarlos de los que existan á los tres años 
jostos del runtruto. 
7.3 Nioguna remuneración se otorgará ni contratista 
por calamidades públicas, fdta de cosechas i i otros casos 
que puedan ocurrir. 
8. a Segaa vayan presentándose los pliegos indicados 
en ID condii-i m segunda, procederá el Sr. Presidente & 
darles la nnmeracion correlativa, exigiendo dlH interesado, 
rubrique el sobre del pliego que presenta, la cual hecha 
no podrá retirarse, quedando sujeto al resultado del es-
criniuio. 
9. a A los diez mii^tos de haberse recibido todos loa 
pliegos, procederá el Si'. Presidente á la apertura de 
ellos en los términos prevenidos en la Instrucción de 
veinticuatro de Diciembre de mil ochocientos cincuenta 
y seis, y tomándoae nota por el actuario de la Junta, ad-
ja<iiear& en el acto el remate á f u o r del que mas be-
i K ' f i ID hiciere, y si resultasen dos ó mas proposiciones 
empatadas, pero no de la minera prevista en la con-
(Hcion tercera, se procederá tal cuai previene el articulo 
doce de | i mencionada instrucción. 
10. Terminada la subasta, el Sr. Presidente exijirá 
del rematante que endose en el acto á favor de la Ha-
cienda, y ci>n la oportuna esplicacion, el documento del 
deporto (pie acredita la capacidad para licitar, t | ciiiil 
no s e cancélala hasta que se apruebe la subasta y es-
crimic el contrato. 
I I . P i r a que tenga efecto el contrato se someterá 
el ' e m a i e á la sanción competente, la que obtenidíi, se 
noilfícará al contratista para que uñanzandose debidamente 
en la cantidad de ciento sesenta pesos,* como garantía 
par.» el cmnplimiento del contrato, otorgue la corespon-
cjinnte escritura; sus copias y demás, serán de cuenta 
del rematante. 
i . 12. No se admititán reclamaciones ni objecciones de 
ningún género que tiendan á modificar ó restringir 11 
todo 6 parte de las cláusulas de la contrata, y ai ocur-
riese, deberá hacerlo después de celebrado el remate 
ante el Fxcmo. Sr. Gobernndor Superintendente en tér-
tninos prescritos por la Ley.—Cebú 6 de Setiembre de 
l86J.=/Sa?í¿i(/(/t>.-j Es copia, Rogent. 
Don N . B . vecino de habiéndose enterado 
dfltenidamente dH pliego de condiciones inserto en la 
Gacela oficial de feelia núm. para el arriendo de los 
diezmos prediales de las Haciendas de Banilan y Man-
daue, pertenecientes al seminario conciliar de S. Carlos, 
eo el distriio de Cebú, ae compromete ariendar laa mencio-
nadas Haciendas por los tres años indicados, y sujeto 
a las cundlcionea estipuladas en el referido pliego en 
la cantidad de por la de Banilan y por la de Mun-
"ídaúe.—Pueblo y fecha, firma entera.—Es copia, Fernan-
dez,— Es copia, Rogent. 0 
Por providencia del .^r. Alcalde mayor 2. 0 de eeta 
Capit i l , fecha 27 de Febrero último, dictada en los autos 
¿jue si^n^ e] Sr. Apoderado de la Junta administra-
dora de Obras-Pias contra la viuda y albacea de don 
Felipe Vidal Marifosqui, sobre pago de pesos, se venderá 
en pública licitación una casa de cal y «anto perlene-
cienie á l a testamentaria del referido M irifosqui, sita 
en Quintan, Smta Cruz, arrabal de e-ta Capital, que 
lind • per e l Norte con el solar de D. Felipe Salasiga, 
por el Sur, con otro de I ) . Domingo Torihio, por E . 
con "tro ile M.iriano Fua-Paclon y por O E . con otro 
de 1). Ilainon Nonato, con la baja del tercio de su 
avalúo ó sea bajo el tipo de tres mil pesos en pro-
gresión ascendente. 
Tcnd iá hiiiar el acto en los estrados del Juzgado, 
calle d e San J H C i n t O núm. 28, el 23 del actual, de doce 
á dos de l a tarde, admiliéndo.ie proposiciones en los dias 
20 y 21 anteriores. 
MMrita 3 d ^ M .rzo de l 8 6 3 . - A W . i s 0 
E l Licmciado D . Kdiuf do Hernand- z E izulde. Juez de 
rrsidniiciti del >eñor Dan Lorenzo de Olawe, Alcalde ma-
yor que fué de esta provincia de Bulacan, en virtud de 
Real prooision del 31 de Enero di-l corriente año. 
Por el presente ciio, llamo y emplazo por segundo 
edicto al Señor Don L .reuzo Oluve, para que en el 
término de tercero dia se presente en mi Juzgado y 
Casa Real do esta provincia, por sí ó procurador Icgí-
timamcute autorizado, pan el juicio de residencia de 
su* netos que principiará el 23 del actual, pues si lo 
hiciere le oiré y «dministraré justicia, y no haciéndolo 
seguiré y determinaré el juicio en su ausencia y rebel-
día, lo cual le parará el perjuicio que hoya lugar en dere-
cho. Dado en Bulacan á once de Marzo de mil ocho-
cientos seaenta y tres. — Eduardo H . Elizalde.—Por su 
mandado, Pascual Cutindig—Pedro Morelo. 0 
Provincia de Paimasiimn. 
Novedades desde el dia A al de la feclia. 
S a l u d j i u l r i t c a . — S i n i m v e t l t i d . 
O p t T i i c i í m r * H f r i e U a M . — C o n t i b a u b e n e n i e t a r a o a z ú c a r y en In i - i cu ibra 
d e la c a r U - d u l c e . 
O K n i s p u b l i c m . — C o n t i D u a n los p o l i s t a s e n los t rabujon y r e p a r u c i o n e s 
d e lus c a l z . i d u s y p u e n t e s . 
Precios corrientes en Dagupan y Calasiao. 
A r r o z , 1 pe*" 1 r e a l c a v a n ; a z ú c a r , 1 peso p i l ó n ; s i b u c a o , 7 r s . 10 c t o s . 
p i c o ; c o c o i » , 6 r s . c i e n t o . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O . 
M a r z o . B U Q U E S A L I D O . 
D i » 7. P a r » M a n i l a , go l e ta A n l e n v r , c o t í a r r o z . 
B U Q U E S E N T R A D O S . 
I d . 8 . D e M a n i l a , b i r c a E l i a s . 
I d . , . D e H o n u - k o n i ! , i I . C h r i n c h e t t . 
L i n g a y c n I I d e M a r z o d e I t i f t i . — L u i s C o r te y . 
l ' i ' O T Í n c í a de Zamhales. 
Novedades ocurridas desde el dia 28 de Febrero del mea 
próximo posado al de la fecha. 
S a l u d p ú h l i c n — S i n i i i i » - d a d . , 
U h r n s p i i b l i r . n s . — L i M n a t i ú r a l e a s i i í i i e n c i n l i i i i i H i n l o e i f l o s I r a b a j os p ú -
b l i c o * en a u s respt-ct ivov p u e b l o s d e l a p r o v i n c i a . 
Precios corrientes. 
H a l n v d e B o t o l . i n , t a f é u t . e » v a i i ; n r r n z d e « a n F e l i p e . 2 p e s o » i d . i 
i d . d e S . X a r c i ' o , I p i s o 87 4 )8 c e n t i d . ; p a l a y <lc f a l a u i ^ ^ S U c é n t . i d . ; 
r a j a s de i d . , 81 "JiU c é " ' - m i l l a r ; c a r b ó n d e I d . , :,0 c é n t . b a l u l a u ; a r r o z 
d e B a l i n r a z n i n , I p'sn I • - '4 i8 c é n t . c a v a n ; I d . d e S a r a p s a p , I peso : ' l iyK 
c é n t . i d . : r a j a a do i d - , 5 0 c é n t . m i l U r ; c a r b ó n ile M . , 5 0 c é n t . b a l u l a u ; 
a r r o z d e B a n i , I p e í o S S c é n t . c a v a n ; H e m de B o l i n H O , I peso i d e i n ; 
r i t a á d « i - I . , 6 2 4 | 8 c é n t . m i l l a r ; s i b u c a o d e i d . , 7 j c é n t . |>lco; c a r b ó n 
de i d . , .r>ll c é n t . b a t i r á n . 
I b a 7 d « M a r z o de I 8 ( i 3 . — E l A l c a l d e m a y o r i n t e r i n o , L a u r m n o , 
tlf. G a r a y . 
Distrito de Benguet. 
Novedades desde el dia 2 al de la fecha. 
g J u k d ] i i ¡ M i e a . - - S > n n o v e d a d . 
C o t e e h i i s . S e d e d i c a n estos n a t n r a l i - s á l a s i e m b r a d e a l g u n a s a l u b i a s 
m a i x y t r a s p l a n i e d e v a r i a » r a i c e » a l i i u e n t i c i a » . 
H e n g u e i t l d e M a n o d a 1 8 6 3 . — B l á í de B a ñ o s . 
Provincia de Abra. 
Novedades desde el dia 3 al de la fecha. 
S a l u d p ú b l i c a . — ^ i n n o v e d a d . 
C ' « s c e A a i . — C o n t i n u a e l c o r t e d e l t a b a c o . 
Precios corrientes en el pueblo de Bangued. 
P a l a y 7 p s . n y o n ; a r r o j , 3 p s . 5 0 c é n t . c a v a n . 
B a c a y 'J d e M a r z o t U l á ü l . — J o a q u í n d e F r a l . 
Distrito de Bontue. 
Novedades desde el dia 26 al de la fecha. 
ü a l i i d p ú b l i c a . = S i i i n o v e d a d . 
C o s e c h a * — l i a n t c r m i n i i d o es tos n a t u r a l e s el t r u s p l a n t e d e loa s e m i -
l l e r o s d e l p a l u y , y a l u u n a S r a n e b e r í a s d e l S u r lo e j e c u t a n c o n e l d e l tabaco . 
B n t M 0 >Í« M a r z o d e 18(13 E l C o m a i i d u M t e M . y I ' , E s t a n i s l a o 
d e M i n d i c n t e . 
Distrito de Masbate y Ticat». 
Novedades desde el dia 21 al de la fecha. 
S a l u d p ú b l i c a . — . S i n n o v e d a d . 
r « * e e / ; o í . — S e e s t á en e l t r a s p l a n t e d e l o s s e m i l l e r o » . 
O b r a s p u b l i c a s . — C a b e c e r a , S . J a c i n t o y S . F e r i < a n i l o , r e c o m p o n i e n d o 
s u s t r i b u n a i r s , el s e í u n d o de t a b l a e l pino y d ¡ v i » i o n < ' S i n t r r i o r i s , 
y c a d a u n o , b a c i i n d o n n p a o t a l a n s ó l i d o b a j o e l m i - i n o s i s t e o i a d e l ( |ue 
se l i a f o r m a d o e n l a c a b e c e r a ; L ' s o n / y M o b o p o n i e n d o lo» c i m i e n l o s d e s ú s 
t r i b u n a l e s d e m a m p o > t e r í » ; y e l p r i m e i o c o n s t r u y e n d o o t r o p a n l a l a n 
b a j o l a f o r m a d i c l i a ; I a b n . a - , B a l e n o y L a n a r n ; r e c o m p o n i e n d o s u s 
t r i b u n a l e s v e s c u e l a s p i a s . 
Precios corrientes en esta cabecera, Mobo, Uson, 
Palanas y San Fernanda. 
P a l a v , 1 peso 5 0 c é u t c a v a n ; b r e a b l a n c a , l ' i 4 | 8 c e n t , a r r o b a ; i d 
n e g r a , 6 *.i|8 c é n t . i d . ; b e j u c o s p ' - r t idos , 1 peso m i l l a r . 
M a s b a l e 8 8 d f F e b r e r o de 1 8 8 3 — M a n u e l B r a b u . 
Distrito de Leitc. 
Novedades desde el dia 15 dd presente mes hasta la fecha. 
S a l u d p u b l i c a . — S i n n o v e d a d . 
V o i e c h a s . — S e h a l l a n c u r e g u l a r e s t a d o las s i e m b r a » d e l p a l a y en la 
c o s t a S u r d e l d i s l i i t o . 
Precios corrientes en Carigara, Barago, Alangalang y Jaro. 
A b a c á , - p s . 5 0 c é n t . p i c o ; a z ú c a r , I p e s o 7 5 c é n t . i d . ; a r r o z , 2 p » . 
.'«0 c ú u l . e . 4 \ a i i ; p a l a y , 6 1 c é n t . i d . ; c a c a - . 3 0 p » . i d . ; a c e i t e , 7 5 c é n t . 
t i n a j a . 
Movimiento marítimo del puerto de '¡'adoban. 
F e b . B U Q U E S E N T R A D O S . 
l ) i » S O , D e M a n i l a , u o b t i P r u e b a , en l a s t r e . 
I d . 3 8 D e C e b ú , n ^ r a a i i t i i i - j o l c i B , L e i t - h o , t n i d . 
B U Q U E S A L I D O 
I d . 2 4 . P H M M a n i l a , g o l e t a P r n < A < , c o n a b a c á . 
T a c l o b u u 2 8 d e F e b r e r a d « I 8 ; ) 3 . = K I G o b e r n a d o r , l ' r . m c i s c o H t r t s i a 
D á i i l a . 
Provincia de la Paiii|»aii»-si. 
Novedades desde el dia 3 al de la fecha. 
S a l u d p ú b l i c a . — S i n n o v e d a d . 
C n t e r h a s . - C o n l i n U M la m o l i e n d a de la c u ñ a - d u l c e y » ;» • , . . l a siemi. 
l a m i s m a . H . i t e r m i n » d o l a de la s e c u n d a c o s e c h a d e l palny -
l a r e c o l i c c i o n d e es te g r a n o . 
• 
O h r u s p ú b l i c a s . — V A ele la e s c u e l a de m a m p o s t e r í a 
del p u e b l o d e M é x i c o 
1-a de l a t a l z u d a n u e v a e n t r e B u c s i t y M a w i l M , 
O b s e r v a c i ó n , , 
A d e l a n t t ^ 
tea. 
i d e n i . 
E n e s t a c a b e c e r a , s e h a c o n s t r u i d o u n p u e n t e d e m a m p o s i e r í ( . 
e l r i o P a r u l o g . . 
Y e n los d e m á s pueb los d e la p r o v i n c i a , p r o s i i z u e u las reparacj, 
d e » u s c a m i n o s y p u e n t e s . 
Precios corrientes en S. Fernando, Guagua y esta caJ(.Clr(¡ 
A r r o z , 1 p e s o 87 4 i 8 c é n t . c a v a n ; p a l a y , I p e s o I d . ; a z ú c a r , 3 
6 0 c é n t . pl l a : a ñ i l , •> P»- t i n a j a . * 
B a c o l o r y M a r i o 9 d e 1 8 ü 3 . — E l A l c a l d e m a y o r , I t a a i o n B a r r o , ^ 
Provincia de llocos Sur. 
Novedades des !e el dia 2 del a t tiuil al de la fecha. 
S a l u d p ú i / i e a — S i n n o v e d a d . 
C o i e i h a t . — S i i M i c n e s t o » n n t u r a l e a e n e l b e n e f i c i o d e l a z ú c a r , a ñ i l 
d o n v t a b a c o en los p u e b l o s e s e c b e r o s . 
O i r o i p ú A i i c « * . = C o n t i i i u a i i c o n l a n n v o r a c t i v i d a d la c o n a t r u c c i j f c 
d e l a s i g l e s i a » d e S a n t a y S : i n t o D o m i i i g « > , c a s a p a r r o q u i a l de 1 » ^ 
t r i b u n a l e s d e S t a . C r u z , . - . V i c e n t e , M a g s i n g a l , S i n a i t y r e i m S 
j e laa c a l z a d a s . 
Precios corrientes. 
A r r o z d e V i s a n 1 i ego 8 i 4 i 8 c é n t . c a v a n ; p a l a y d e i d . , '> p s . n j » 
a ñ i l d e p r i r a c r a de i d . , 5 0 p s . q u i n t a l ; a r r o z de S t a . M a r í n , - - ' p . . ü¡ 
c a v a n ; p a l a y d e i d . , 7 p s . 5 0 c é n t . u y o n ; a r r o z d e S u n t i a i t o , | ^ 
6 0 c é n t . c a v a n ; p a l a y d e i d . , 7 M . 6 0 c é n t . u y o n ; a r r o z de C a n í « 
1 peso 5 l l c e n t , c a v a n ; p a l a y de i d . , 7 p » . u y o n ; a r r o z d e S t a . Ct | 
I pe*o 5 0 c é n t . c a v a r ; p a l a y de i d . , 5 p s . u y o n . 
V i g a n 9 d e M a r z o d e \ t » M . = J ' ' r a n c i s c o M e n s n y a s . 
Distrito de Cebú. 
Novedades desde el dia S al 14 del presente mes. 
S a l u d p u b l i c a . — C o n t i n u a l a enfi r n i e d u d de v i r u e l a s en el puvbltt 
B o n o . 
C o s e c h a s . — S e p r e s e n t a n d e m u y b u e n a s p e c t o los s e m b r a d o s . 
O b r a s p ú b . i c a s — S i g u e n t r a b u j a n d o las t a r c a s »< ñ a l a d u s á b>s poluta. 
Precios corrieides de los frutos en la Ciudad. 
A b a c á , 3 p s . 4 r a . p ico; b a l a t e , 10 ps . i d . ; a z ú c a r , .' p s . 1 real i t 
a l g o d ó n , 1 0 ps . i d . ; c a f é , 6 p s . -2 r s . c a v a n ; n i u i z , I p e s o ¡ 4 ^ 
a r r o z 3 p s . 1 r e a l i d . ; CHCUO, 31 p s . 2 r s . i d . ; ace i t e , - ps . 4 rs . t í a ^ 
c e r a , 4:1 p s . q u i n t a l ; b r e a , -i r s . c h i n a n t a ; m o n g o s I r e a l c ' \ 
c a r e y , 4 p s . 4 r s . c a t e ; cocos G ps 2 r s . m i l l a r ; b e j u c o s , 1 r e a l c i ento . 
Movimiento marítimo del puerto de Cebú. 
F e b . B U Q U E - * E N T R A D O S . 
D i a 1 6 . D e B . i t u a n a n , b e r g u n t i n - . ' o l e i a í t o . A I Í Í O , c o n e fectos d e l 
I d . „ D e M a n i l a , i d . I d . 8 , J e s é , e n l a s t r e . 
I d . 1 1 . D e U i s a m i s , i d . i d . S . P e d r o A i . C o n s u e l a , c o n e f e c t o s del pak 
I d . 1 2 . D e M a n i l a , i d . i d . S ! J o s é B o h o l a n o , e n l a s t r e . 
I d . , , D e i d , i ( l . i d . C e r c s , en i d . 
I d . 1 3 . D e C a m i g u i n , I d . i d . S t a . L u c i a , c o n e fectos d e l p a í » . 
I d . „ D e M i s a i n i s , i d . i d . C c b u a n a , c o n i d . 
B U Q U E S S A L I D O S , 
I d . 1 0 . P a r a M i s a m i s , b e r g u n i i n - n o l e i a l ' a s i - w i l í l a , en l a s t r e . 
I d , „ P a r a M a n i l a , i d . i d . P e t r o n a , c o n e fectos del p a í » . 
I d . 1 2 . P a r a i d - , i d . i d . O e n o v e c n , c a n i d . 
I d . , , P a r a M a a a i n , i d . i d . C e r e s , c o n i d . 
I d . . , P a i a B " h > d , i d . i d . S . J o s é , c o n i d . 
M i 1 4 . P a r a M a n i l a , id i d . S y o - < , c . ' U Í d . 
C e b ú 21 d e l -Vbrero d e 1 8 6 3 — J u t é D i u z Q u i n t a n a . 
Provincia de la l nion. 
Novedades desde el dia 3 del actual al de la fecha. 
S a l u d p ú b l i c a . — S i n n o v e d a d . 
C o s e c h a s . — C o n t i n u a e l c o r t e y o r e o d e l t i b a c o , s i g u i e n d o ea b * 
e s t a l l ó l a s p l a n t a c i o n e s d e l m i s m o . 
O b r a s p ú f t / e c a s . = C " n i i i i i i a la d e l a c a s a r e a l , la o b r a d e l a n u e v « ( * 
a a d a d e Ñ a f t u l U a i l á B . i u a n i : , y l a r e c o m p o s i c i ó n d e t intas las dí • 
p r o v i n c i a , c o n bis o b r a » de l o s i m b o r n a l e s d e m a m p o s t e r í a en e l li"1 
d e S . J u a n , q u e t o c a n á s u t é r m i n o , y de o t r o en e s t a o a b e c e r a , l « * 
b ien d e m a m p o s t e r í a . S e h a t e r m i n a d • la o b r a d é l a s g a r i t a s de l» 
p u e b l o s para l o s c a m i n e r o s y se p r o c e d e á la r e u n i ó n do m n l í r f o " 
p a r a la f o r m a c i ó n de u n n u e v o p u e n t e d e m a d e r a en el rio 
B u s i l a c d e l p u e b l o d e B a n n a r en r e e m p l a z o d e l a n l i g a n , u cuya o"* 
s e h a d a d o p r i n c i p i o , y r e u n i é n d o s e t a m b i é n n i a t e r i r l i s por l m f4-
l i s t a s d e l p u e b l o de S ' a m a c p a c a n p a r a l a r e c o m p o s i c i ó n del trit** 
n a l d e l m i s m o . 
Precios corrientes en el pueblo de Namacpacan. 
A r r o z . 1 peso 50 c é n t . c a v a n . 
Movimiento marítimo del puerto de S. Fernando. 
Marzo. B U Q U E E N T R A D O . 
D i a ."» D e l l o c s S u r . s o l e t a ¡ t r i n a d e los A n g e l e s , e n l a s t r e . 
S a n F e r n a n d o 1 0 d e M a r z o d e 1 8 0 3 . — G a m i r s i n d u H u j o . 
Provincia de ( agayan. 
Novedades desde el di^ 27 de Febrero al de la fecha-
S a l u d p ú b l i c a . = * i n n o v e d a d . • ^ 
C o t i r . h a s . — L a de n i a i z s e p r a t e n t a e n b u e n e s t a d o y se e s t á n p 
p a r a n d o 1 » t e r r e n o » p a r a o t r a d e „ a r i o Z . 
T u g u e a a r a o 6 d e M a r z o de 1 8 0 3 . — E l A l c a l d e m a y o r , A í " « « * 
A z c a r r a g a . 
Distrito del Principe. 
Novedades desde el dia 14 al de la fecha. 
S a l u d p ú b l i c a . — S i n n o v e d a d . g j f ' 
C o s e c h a s . — S e h a n t e r m i n a d o l o s t r a s p l a n t e s d e l p a l a y - " " ' ^ ^ « i 
i l i l o d o s e s t o s p U i b l o s s u f r e n d a ñ o s d e c o n s i d e r a c i ó n l o » •e in 
á c a u s a d e la m u l t i t u d d e r a t a s q u e l o » i i n b a d e . ^ 
O b r a * p u b l i c a s . — < e o c u p a n loa p o l i - l a . d e B a l e r e n e l cor te -
d e r n , los d e C a a i u u r a n , e n l a cumpoa ' . c ion y l i m p i e z a d e l c a " " -oí»'' 
la p l a y a , loa d e C a s u n . u . en la del c a m i n o á ^ m i s i ó n de D'P 
d e e s t a e n I i c ú i - i r io ' . c ion d e mi l í n e v d t r i b u 
Precios corrientes. 
I . 
P a l a y , I peso c . v a i i ; l a e r i U , 3 r e a l e s i i a u t » ; t a p a d e v e n » ' 1 0 
4 r s . c i e n t o . 
B a l e r de F e b r e r o d e l á r t f — l i a m o n C a b e z u d o y G a l á n 
M A N I L A . — n a LOS A m ó o s U K I 
